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İSFENDİYAR BEY -  (Candar oğulla­
rından) [Ölümü: 1439] Kastamonu, Sinob ve
-  7
Adamlar Ishak
civarında hüküm sürmüş Candaroğulları soyu­
nun altıncı veya yedinci hükümdarıdır. Babası 
125 inci sahifede yazılı Kötürüm lâkabile meş­
hur Bayazıd’dır. Isfendiyar bey Kötürüm Ba- 
yazıdın ikinci oğludur. Büyük kardeşi Süley­
man paşanın OsmanlIlara sığınması üzerine 
Sinobda Beylik makamına geçmişti. Aksak 
Timur Anadoluya geldiği zaman Isfendiyar 
bey onun tarafına geçmişti. Kırk altı, kırk 
yedi yıl kadar hükümet sürmüştür. İkinci 
Murad zamanında önce Osmanlılarla muha­
rebe etmiş, fakat bozulmuştu. Bunun üze­
rine güzelliğile meşhur kızını ikinci Murada 
vermiş, ikinci Murad da kız kardeşlerinden iki­
sini Isfendiyar beyin iki oğlu Kasım ve İbra­
him beylere vermişti. Bu suretle dost olmuş­
lardı. Ölümünden sonra yerine oğlu İbrahim 
Bey geçmişti. Bazı Osmanlı tarihçileri bu is- 
fendiyar Beye nisbetle Candaroğulları soyuna 
Isfendiyar oğulları derler, bazıları da hükümet­
te en son bulunmuş olan Kızıl Ahmed Beye 
nisbetle (Kızıl Ahmed’Iiler) adını verirlerdi.
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